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如, 东南亚许多华人在计算年龄时多用 “虚岁”, 而
病历要求填写 “周岁”, 如果以 “虚岁”来计算年龄












































担一定的 “翻译”工作, 此时教师应当只做 “翻译”,
不应该越俎代庖, 直接代替学生问诊, 否则不利于培
养学生的独立问诊能力。
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